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討手
co n c entr atio n(Llm Ol/ml)
15min 30 111in 60min 120 min 180汀Iin 3 60 mifI 720 血
o.780±0,131
<0.02
o.509± 0.083
0.404‡0.03 8
0.60()±0.0 75
o.472i:0,0 58
0.246±0.104
0.152士 0.03 1
0.17 8 ±0.O17
0.20 5±0.030
o.297 ±0.0 67
0.コ20±0.12 1
0.515士0.04 0 0.loョ
0.04()±0.O14 0.021
0.4 1コ±0.0 50 0.31
0.441 ±0.043 0.39
0.コ06‡0.03 1 0.34
0.202 士0.003 0.17
0.201±0.02 6 0.17
0.092±0.0 36 0.0 7
0.21 1*O.0 61 0.03
0.155±0.02 1 0.06
0.132± 0.065 0.14
0.1 78± 0.0 11 0.14
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1
7
5
8
4
1
4
5
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±
士
±
±
士
±
±
士
±
±
±
±
0.03 4
0.004
0.0 64
0.0 30
0.0 92
0.0 26
0.064
0.026
0.02 I
0.O44
0.0 36
0,046
0.038
0.026
0.27
0,377
0.132
0.158
0.06 3
0.041
0.O1 7
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± 0一
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±0
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鬼Ⅰ草 でiL ぺ た よう に ト he xylc arba m oy1 - S - f lu o r o-
｡ r a ｡il(llCFU)は 維 持廃仏 o) た わ l 経 口 札51 で 風 間するニと
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Auto r ad iogr am sof 5 - flu o r ou r a ci l 1 5min
(A) a nd 3 br 〔B) af te r o r al administr atio n
6 5
ユ4暗碍 坑 内 に 胃略頼 政 乞 吸 い て ほ とム ビ 璃 丸tTこ .
- 竜′ 1 ヰc- F U 臥与/5T& 竣_】ニ 高 い 乱 射飽 の 乳ii 好 みられ
たの ほ.肝 , 胃腸 削乳, 嘩, 腎 で あリ, む l で - リン J＼｡轡 , 咽
臥, 丸 嵐 , 坤,碑.副腎且ぴ ･ 良膚であっ た (F･･3･ 皿 - 2A).
1ヰc - FU 牡与 / 時間 後_に 増, あ 敗 の 乳射 飽 ほ 咋 ,簡 略滋
敵 背 に み れ 一 か て 碑敵 ∫ 血 乳 , 取 掛 副腎浪膚に
んられt-y . 粗与3時間乳 仁 乱射飽 がt疎 各 tて t･ た d) 揺 , 肝 ,
嘩風 胃穐粒R?i , 璃晩 .i]j腎, 腎 丸 ぴ
･
乳嶺で あ, た (FJ･3皿
一 之B)
｡
ほ
.
tL b'td)組轡 で 玖村私 け ェヰ時喝,.L勾 に 滴 臥し
た
.
L
･ 上 巾締乳をTA♭le血- 1 に Jt y) た .
Table I I I- 1 .
RLZdl
'
00CLL
.
Vily碑クeo rBd on Auio'4diogru m ∫
Tissu es 1 5min i hr 3hr 24 hr
H C FU 5FU H C F U5F U H C F U5FU H C F U5FU
Brain
Ly叩 b n ode
Brow n 血t
T hym us
My∝ a rdiu m
Hea rtblood
Hepatic､blo od
LtlTlg
Live r
P3JnC r e a S
Splee n
Gas亡dc rn uLCC6 a
Srn alliLLte5tinal
mtl=⊂O S a-
LarBe I
,政t e Stinal
mしtlC O S a
A dre n 且1
Kidn ey
B･o n e皿 a r FOW
Sk detalm;u5 C‡e
Skirk
＋ ±
＋ ＋十
＋ ＋
＋ ＋＋
＋ ＋ 十
十＋ ＋ ＋＋
＋＋ ＋ ＋＋＋
＋＋ ＋＋
＋＋ ＋ ＋＋ ＋
＋ ＋＋＋
＋ ＋＋
＋＋＋ ＋＋＋
＋ ＋
＋ ＋
＋ ＋
＋ ＋ ＋
十＋ ＋
十＋ ＋
＋十 ＋ ＋
＋十 ＋
＋＋＋ ＋＋＋
＋ ＋＋
＋ 十＋
＋＋＋ ＋ ＋＋
＋＋ ＋ ＋＋
＋ ＋
＋ ＋ 十
＋
＋
±
＋
＋＋ ＋＋
十 ＋＋
＋ ＋＋
＋＋＋ ＋ ＋
＋ ＋＋ ＋ ＋
＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ 十
＋ ＋ ＋＋ ＋＋
.
＋ ＋ 十
＋ ＋十 ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋
＋ ＋＋ 十＋ ＋ 十 ＋
＋ ＋ ＋ ＋ 十
＋ ＋ 十＋ ＋＋ ＋＋ ＋
＋ ＋
＋＋
＋＋
十十
＋
＋ ＋
±
±
＋ ＋十
＋ ±
＋
妄
十
＋
＋
妄
±
十
十
±
±
＋＋＋:hi9hesi仰 血 d おf
.
Ly･ ＋ ＋:ふL
-
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血 液 & ≠
‥ 血舵宜放射能 親風 の むも TabLe 正 一 Z Å 小 一l
3 に 示 寸ように
,
l ヰc -I-王CFU ′
･lqc - F Uヒ い= 舶 ノ5
- 骨 牡 に 血 晩
中及 び
･
血 風車鼠森 組 か･ 観 衆ユれTこ . 枚与′
●
s
-
&牡 の 丸 絶
や巌丸lま 事
叫c - H C F Uで は 47･SL -o3ん (fIC FU t tて)で あリJ l りc
- fU で は ヱ3･ oノ⊥3 /mし( F U tlて)
-
t
”
あ っ 托 . ヰり 乳 時喝 ヒ 如
碑iTL′ 3時間 机 馴 て 乳範施 の 杓 y;o に {J , Tこ ｡ i-c- rIC F U
弘 ノ之 時間 後y- は 少蚤 の 乱射絶 如
･ 枚叔 之 れ k o)み で あy, 1 年c
- FUで は 徹也で!'J か っ 丁こ . すTJ巾 ち, 南 付合物 とむ硝化管かち
嵐ヤ ト 忙 帆 ユ れノ 血軽や か ら は 駄 々 に 蛸久しTこ 如･ ,1ヰ'c - fiCF U
の為打 出 高塊Å泉崎喝碕絶11こ . 血 硬テ親風 t 食 血†親
風Lの Fe,'ま
,
1-c - H C F UでLま ほ ぼ /･S- , 1 ヰc- FU: で .去 人′ で あっ
Tこ ｡ ニ の こ い ま, F Ut 畢 {J- リ ′ H C F UL寸 ほ tL t:
' 赤 丸 煉lこ 入
ら ウ し､it色気して い る
.
血 燈すJこ 各点 寸ろ ･ = c -Iic F U 且 ≠ t
lヰc - FU由 丸 ¢ 畝射他 の 羊ち内槻 は 争そ 紹75･ オ A心 け cオt･･あ ,
1J- v
Ta』Le 皿 - 2, 瓜 0
'J
3 に 5. 寸よう乱 内分 d)kjt)
前 払み乳の 粗 珂内 汎射絶 l寸/S:h 乳.-良に l 14c - H C F U
あと 11リ′ ぉし乳 血 縁やり句 線 経昏軌 こ 稀 少t Tて . 1ヰc - H C F U由
丸の放射飽 敗 ほ′ 舶 /5Ta 乳で は . 臥
宵蟹であか , k . 削腎で Q)巌及- は 虹
暗む … 絶 で は 叱 郎勺低 か ,?こ ｡ 月
他 の組織･よリも換 れ た .
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絶ゃより:
敗† ヒ 剛
鼠や骨浄
も咋 , 腎舟㌦
級
紘
で あリノ坤,
q?痩風土せ
一 方. 1 ヰc- F U由丸の 乱射飽 敗 lせノ 血 艶ヰよリも珂, ,C,臥
′ 軒 碑, 乳 副腎, 削易蟹 であ か , た ,
り 咽 如
.
あ … 鼠や骨 格鞄 で 付 血 敢男恕
'
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1
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F
;㌣驚盲㌍欝浩完訳一qh爵警吉宗賢ilp:チi
額く¢ 組織 で lヰc -11CIL7U i ･ = c - FU塊丸 の 随時的射tl
ほ,血 絶 の 塊 郎 穐臥し, 略 取楓 艶,ある レ .ま, 絶 噂 へ の
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紬ble III
- 2･
Co n cc ”lrqLt
'
o n o/1-HexykGrbc m oy[15-j7uor ou ruci] in TissIJe J G/te r Oru/ A dm t
'
”L
'
sLraLt
'
on
T■ksues Co nce n t[atior巧intissu es(a5HCFU)
.I
かg/mlor w e tweight)
5 皿in 1 5r71ir) 30 min 1 k
ailod
触 ma
B招/ia
鞄 ∝ardiu m
Lurl苦
u慢r
Pw cfeaS
5鍵e n
Kid'rley
駄曲talm uscle
Å由rlal
Thym us
Foresto m achw an
ら,kndularsto m a ch w all
D惣d,eTlurn W all
～
瀬Lm ･u m W all
艶tlrn W all
Largein testinalw all
Caectlm Wall
1 8.1± 0.8
27.2 ± 1.9
4.う± 0.7
1 23j: 1.1
1 4.8 ± 2.ち
61.9j:1Ol.6
27.う± う,1
1 0
.9± 1.0
19,6± う.5
6.う士 0.4
18.9± 1.0
9.う± 1.8
1 27.8±133
1 21. ±28 7
273j: 5.5
1 2.う± 0.2
13.5± 2.7
1 0.7± 2,4
7,4 ± 0.9
う0.8 ±0.4
47､5± 2.8
5.1 ± 0.ち
16.9士 0.7
23.6± i.6
98.0 ±1 2.1
14.4 ± 0.6
9.8 ± 0.9
58.6± 2.0
9.2± 0.1
う6.0± 0.1
1 0.1± 114
244■.0±79.1
230.2 ± 43
40.7 ± 8.ラ
19.0± 0.1
13.5j: 0.2
20.う± う.2
･1 1.6± 2.0
1 う.2 ± 0.1
2う.4± 0.8
4.2j: 0.2
1 2.Oj= 0.4
16.4j: 0,7
74.4 ± 4.0
13.4＋～ 1.3
10.う± 1.2
4 8.9 ±う.8
6_3± 0.3
30.5± 2.8
7.7± 0.2
2う1.0 ±22.7
1 26. ±15.3
20.7± 1.9
8.6j= 0.8
ll.8± 0.8
1う.6 ± う.0
8
.う± 0.ち
1 2.1 ± 1.1
19.7 j= 1.6
2.6± 0.2
6.8 ± 0.5
8.1± 0.5
52.7:ヒ 1.7
15.8± 1.9
10.5j= 1.6
43.3＋_ 2.0
3.5 ± 0.2
18.9± 1.1
4.0 ± 0.ら
1 45.4 j=19.7
1 65.O＋_ 1 4.8
14.5j= 1,7
7.8j= 0,5
113± 0.6
6.8 ± 1.1
7.2 ± 0,6
Gl鞄Iue∫呼 rese nL Lhe m ea n±SE o//o ur mt
'
c ein a grOuP･ T e^ dose 0/HCFU-6
.
-
1 イC wo l d,, ”
'
J7,
'
JLered
鮒 砂oL50 mg/～.
Conce 乃il14Lio n w us c14] iLbLedo∫H C FU.
3hr 6hr 1 2 br 24 hr
Bl∝d 2.6±03
Pksrna 3.7±0.5
Brain 1.4 ±0
.2
朗y
･∝ardiu m
uTeB,
Partcreas
Sp･Ⅰ
･ee n
s
K
k
i監aylm ｡ s｡e
Ad托 nal
Thym u s
FoFeStO m a Ch諒;il‾‾'ーH‾
G払tld･.alarsCo m a,chw all
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l-c - F U才略 晩jこ.ま . 呼人 oq咋で蝿
タ乳丸山･ かケi)乳か っ Tこ ｡ ま k ′ l qc - HCFU lま 釣胃 で ･, 1 -c - FU
は小暗史 で 見時同風畝iれ(こ ｡
級
FU浄斗 れ で ちろ H CF U の 敗九専 政 一寸 1 ウ 入 q) 経 口 舶 1
●
FUの J/3 で ある . (d山丁 稚 てウ入lこ 節 ける /J釘 乳与 で の LDso l才
1iCF U.
-
3 1 O 叩鴫 ･ F U 州 別a/K7) Lわt, 才あ碑魔 人 ペ 7LヲLJI
FUt 比 べ 鴇声し､わ r あク 托 . そこ で
t
,
H C F Uヒ F U の廉 摺 単句屠
乳乙髄明寸る丸 め lこ , (＋内有季息枚村Llこ . 1 ヰc - H C F UÅ仰 -c-
FUq)胃腸 から の 恥臥 lせ鼠ヤ カ､ で あ っ れ . I-c- F U k 用 い h 軌
鞄内 敗 は, 経 口 枚与時lこ , 常 軌内 政与 り b へ ･ て , 椅晩晴
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l
t
雷-'{,q%#謎渇昌宏:㌍漂£監言鍔A
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'J私
■
舶 の 東験 舶RJ- 紛 1も , F Ul主峰 咋 あ かヮ た L かし ノ H C F U
でけ 紳 ような こ ヒ ほ r3 か っ た ｡ FU の奉7).i,i義絶埠審Gj)
ヒ骨組埠音 6き) 如
r主 7:' あリ, うtyト に = c - FU 汲み 長時間絵
札乳のオー り ;jオフ
1
う フ1 - で車, 汚れら の 卿 乳 で ¢ 疎み が 風
如 hlい る C4). F U の 施 い 胃略嘩各 の原 即 寸, =亀硬 化 ふ'J
も FU の 見時間鴨笹=こよわ ヒ居えられる ｡ 為為 め 泉統 で 伸 一c二
H CF U捜51 / - ユ〆 時間 乳の 小 晩 色 で 鳴ノ 1 年c- F U}リ塊風 船 低
く
J
FU iリも膿吸 へ の 硝 尽 か サ 'J いこ t 乞 糾 て い た ｡ こ の こ
t ほ
′ fIC F U
q,胃腸埠音 か･5Bt･ こ ㌧ も才, 丸イ るも ¢ で ある .
虹 焚中風及lせ 1 -c - H C FU 捜与 d)着 か;
●
′
1ヰc _ F U 肢み ょ ')あく
長崎喝埼 絶t k
.
H C F Uと F U t で l士 , 札lて 対寸ろ
かせ く輿 甘づ ,
ある にも か か わ
H CI:U
らす:
l寸 札 托 耳 堵一 線 で あリ, FU Ji詔浩
争くの 組鴫･ で 1叫･c - H C F U由丸の 乱射
7 0
絶の 硝 如 i , 1.-c - F U の 場合 い可観 で あっ た . 九之{J痩J- は
I qc - = C F Uか
●l
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● あ る ｡ 史lこ , 1 -c - FU ,i 曙 t 暗 に あ巌 知 命や
か
-
み ちれ ･k .
机 上 ′ HCF U 帥
-
F U は 胃鳴 か ら よく 吸 収 ユ卜て ノ 名瀬 埠
晩各 ヒ J&草し, ユ4時間 玖由 比 ほ t･L, tu 放射線 は 璃A=Jる
ニ り i' 明らか に td
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- たh3
'
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締乳
敵丸FU tヰの 什 朔鬼均 も分 線すk れ わ LJl吸 わ れ｢ き た 藤
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･
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